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PREMIS
CRIDA ALS ESCRIPTORS JOVES
Convoca: Revista Serra d'Or
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Ausiàs March, 92-98, int. esq.
08013-Barcelona
Telèfon: 932 450 303 / 932 314 001
URL: www.pamsa.com
Correu electrònic: serrador@pamsa.com
Requisits: Treballs de temes diversos
escrits per joves que no tinguin més de
30 anys.
Dotació premi: 250 euros per la
publicació a la revista Serra d'Or
Termini: 31 de desembre de 2004
PREMI SOLIDARITAT
Convoca: Institut de Drets Humans de
Catalunya
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Pau Claris, 92, entL la. 08010 BCN
Telèfon: 933 017 710
URL: www.idhc.net
Correu electròn\c:institut@idhac.net
Requisits: Treballs que aborden la
protecció dels Drets Humans a Catalunya
o arreu del món.
Dotació premi: Placa i obra pictòrica
Termini: 10 de desembre de 2004
PREMI SALVADOR REYNALDOS DE
PERIODISME (PREMIS RECULL)
Convoca: Revista Recull
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Apartat de Correus 88.
17300-Blanes
Telèfon: 972 331 136
Requisits: Article d'opinió inèdit sobre
un tema d'actualitat.
Dotació premi: 600 euros i publicació a
la revista Recull
Termini: 31 de desembre de 2004
PREMI INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA
«CIUDAD DE ALMUÑECAR»
Convoca: Patronato Municipal de Tu¬
rismo de Almuñécar
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Palacete de la Najarra, Avda. de
Europa (Granada)
Telèfon: 958 631 125
URL: www.almunecar.info
Correu electrònic: oftur@almunecar.info
Requisits: Descobrir facetes quotidianes
o inusuals de la vida d'Almuñecar.
Dotació premi: 751.27 euros, 450.76
euros, 300.51 euros
Termini: 31 de desembre de 2004
PREMI NACIONAL DE PERIODISME
MIGUEL DELIBES
Convoca: Asociación de la Prensa de
Valladolid
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Apartat de Correus 401. 47080-
Valladolid
Telèfon: 983 380 263/607 309 257
URL: www.periodistasvalladolid.org
Mail: apv@periodistasvalladolid.org
Requisits: Treballs publicats entre l'I de
desembre de 2003 i el 30 de novembre
de 2004 que tractin sobre els mitjans de
comunicació i l'idioma castellà.
Dotació premi: 6.000 euros i element
artístic de Cristóbal Gabarrón
Termini: 10 de desembre de 2004
PREMI DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE
TELEVISIONS LOCALS
Convoca: Diputado de Tarragona
Àrea: TV
Àmbit geogràfic: Tarragona
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100.
43003-Tarragona
Telèfon: 977 296 616
URL: www.altanet.org
Requisits: Programes d'entreteniment,
magazín o de ficció i programes
informatiu i divulgatiu de producció
pròpia emesos en català entre l'I de
gener i el 30 de novembre de 2004.
Dotació premi: 3.000 euros
Termini: 31 de desembre de 2004
PREMI JOAN GIVANEL I MAS DE
CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Convoca: Institut d'Estudis Catalans
Àrea: Investigació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Carrer del Carme, 47.
0801-Barcelona.
elèfon: 932 701 621
Requisits: Treballs d'investigació sobre
ciències de la comunicació i redactats
en català.
Dotació premi: 4.200 euros
Termini: 1 de desembre de 2004
